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Antoni Arbona, devora en Pep de Sa Botigueta, el regidor més vell, agafa la vara de




Molts son els sollerics
que recorden aquell 25
de febrer de l'any 1947,
quan el C.F. Sóller, pre-
sidit per Maties Oliver
Rutilan, i capitaneat per
Bici Porcel, es proclama
campió de Balears.
(Págs. esportives)
Céspedes acaband d'aconseguir el primer gol.
Més que mai, l'imatge val més que mil paraules.
C.F. Sóller, 3 - Campos, O
Salvats
No podia fallar l'esquadra sollerica, i no va fallar.
Oferí espectacle. Providencial va ésser el gol inicial
al minut vuit a cárrec de Valentín Céspedes, tan
oportú con de vistosa execució. El segón gol tambe va
ésser brillantíssim: internada d'Alfons en posicio
d'extrem dret supernat molt bé a dos rivals i remat
impresionant d'Andreu López després d'aturar la pi-
lota i bombejar-la per damunt del porter campaner.
Al segon temps vingueren els nirvis, però el Sóller,
amb bona aventatja al marcador, va saber aguantar
la pitada final del dolentíssim Sastre Amengual,
ademés de marcar un tecer gol.
Al final, Antoni Burgos afirma que ‹d'afició es me-
reix matrícula d'honor, avui ha demostrat que vol
Tercera Divisió, i els directius lluitarem per asentar
l'equip en aquesta categooria sense els problemes
d'enguany». Burgos afegí que «per l'any que vé se-
guirem amb un 90 per cent de l'actual plantilla, i
vendrán uns reforços determinats que donarán soli-
desa i que esperam que mos convertixin amb l'equip
revelació de la temporada 87-88».
Per altere part, el periode vacacional queda aquest
any notablement reduit, ja que la presentació de la
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Los concejales del consis-
torio de Fornalutx no iirrn -
ron la Constitución en el so-
lemne acto de formación del
nuevo consistorio ya que, a
joicio del secretario, «esto
ya no se hace, puesto que se
ha retirado». El único que
juró la Ley de leyes del or-
denamiento jurídico espa-
ñol fue el alcalde, Jordi Ar-
bona, que, como es sabido,
repite en su puesto.
El acto tuvo lugar el pa-
sado martes. Votaron a
favor d Arbona los cinco
ediles de Alianza Popular y
el único repre>entante del
Partido Liberal, mientras
que se abstuvo el concejal
del CDS, siguiendo la
norma de este partido en
muchos Ayuntamientos.
Jordi Arbona pronunció
un discurso de bienvenida,
breve y emotivo, hacia
todos los concejales, prome-
tiendo hacer las cosas «lo
mejor posible para el bien
de Fornalutx y sus ciudada-
nos». Durante el juramento
y para proceder a la elec-
ción, la presidencia fue asu-
mida por el edil de mayor
edad, que recayó en el pro-
pio Jordi Arbona, y en
Jaume Vicens, como miem-






















ésser el president de la cor-
poració municipal de Sóller.
No hi va haver sorpreses a
la votació. Antoni «Rrepic»
fue elegit amb els vuit vots
del seu partit, més els dos
d'Alianza Popular. Per la
seva part, els quatre socia-
listes del PSOE votaren al
seu cap de llista, Josep Ru-
llán, feierit el mateix els dos
regidors del PSM i la regi-
dora del CDS, Maria Antó-





idees: Josep Rullán digué
que a.surnía la veu popular i
es posava a disposició del
poble. Per la seva part An-
dreu Pons, del PSM, anun-
ciá la seva preséncia a l'A-
juntament «malgrat totes
les travetes que se li han fet
al meu partit», denunciant






Las playas de Sóller si-
guen teniendo constantes
problemas. Las aguas, du-
rante esta temporada alta
en la que los hoteles están
al cien por cien, presentan
un color harto desagrada-
ble. El pasado domingo, los
bañistas podían ver con ni-
tidez cómo detrás de la base
militar, y por la zona de
Santa Catalina, una gran
mancha, procedente del
emisario, ofrecía un aspecto
auténticamente deplorable,
sobre todo para las perso-
nas que se estaban bañando
o pensaban entrar en el
agua.
Mientra, siguen sin reali-
zarse las obras de repara-
ción del emisario. Además,
todavía no se ha comenzado
la construcción de la nueva
depuradora y las obras de
mejora que tiene que reali-
zar la Jefatura de Costas,
aún no han empezado ni pa-
rece haber hecho para ello.
M.V.
Antoni Arbona, novament batle de Sóller
L'oposició ja atacà el
primer d ia de Consistori
La diada de la patrona
sei* 	Mujer:
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
Posada de Bálitx 1
RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
























































ren les festes amb la tradi-
cional cercavila del bou; el
qual, un cop sacrificat a
l'escorxador municipal pesa
233 quilos en canal.
Avui, dirnarts dia de la
Patrona, a la Missa Major
el cor de cantadors de la Pa-
rroquia ha estrenat, corn a
«himne o ficiós de Forna-
lutx», el poema, de Josep
Carner, «Entre muntan-
yes», musicat per Alan
Owen, un anglés resident
en aquesta vila. Ha dirigir
els cantadors, el solleric
Joan Vigo Campins i ha ac-
tuat de solista Salvador
Sastre Urnbert (fuster).
després de la lec-
tura de l'Evangeli, ha sigut
a càrrec dels preveres Mos-
sen Gabriel Rossinyol, qui
presidia la concelebració
eucarística, i del jesuita
Pare Antoni Tarabini-
Castellani Cabot. A la sorti-
da de l'ofici religiós, hi ha
hagut. refrescada a les
Cases de la Vila.
Dissabte 5 de juliol de 1.947
Per a celebrar la fundació del seu «Monte-
pio laboral» el personal de «Ferrocarril de Só-
ller S.A.» ha rendit un homenatge als seus Di-
rector i Sotdirector gerents.
A comptar d'aquest numero, el nostre set-
manari costa quarenta centims de pesseta. La
suscripció semestral és de deu pessetes.
A l'Estació Naval del Port, i amb motiu del
Primer aniversari de l'enfonsament del sub-
mar C4, s'ha celebrat un funeral en  memòria
de les victimes.
Als 25 anys, ha mort, victima d'una hemo-
rragia interna, Antonia Vicens Sastre, esposa
de Josep Colom Bernat.
El día 1, a l'església de l'Alqueria del
Comte, va contreure matrimoni la gentil sen-
yoreta Josefina Colom Monserrat i el jove co-
merciant Josep Francesc Alcover Mayol.
CARTA ABIERTA
BRILLANT FESTA DE FI
DE CURS DE CAN CREMAT A las ex-alumnas de las Escolapias
El passat dissabte, va
tenir lloc als jardins de la
Associació Sollerica de Cul-
tura Popular, la festa de fi
de curs 1986-87.
L'acta, que començà a les
19'30 h., amb assistència de
molt de públic, va ésser
obert per en Guillem Ber-
nat, President de la Asso-
ciació, donant les gracias a
tots els socis per la perseve-
rancia i el recolzament
rebut tant dins aquest curs,
com d'ençà que la Associa-
ció Sollerica de Cultura Po-
pular es va crear, explicant
al mateix temps, que
aquest seria el darrer curs
que es faria a CanCremat, a
rel dels problemes i la
-manca d'enteniment a l'ho-
ra de comprar l'edifici, amb
els seus propietaris; així i
tot va remercar que la tasca
de la Associació continuarla
a un altre centre, i que per
ara s'estava pendent de les
El eterno problema de
nuestras comunicaciones
por carretera con el resto de
la isla, ha sido un tema que
siempre ha preocupado a la
opinión pública sollerense. -
Nuestras maltrechas y
antiguas carreteras están
soportando un tráfico que
va aumentando con el paso
de los años, tráfico sobrado,
debido al aumento del tone-
laje de los medios de trans-
porte que se van imponien-
do. A dichas carreteras, a
tramos montadas sobre
bancales de pared seca, les
exigimos una continuidad a
su función por lo que fueron
creadas, que raya con la im-
prudencia y la temeridad, si
a ello añadimos los corri-
mientos de tierra y los des-
prendimientos frecuentes
en épocas de. lluvia, llega-
conversacions amb l'Ajun-
tament per passar a l'edifici
de les Escolápies a on es
crearla un Centre Cultural
de Sóller, amb l'iniciativa
de la Associació.
Després d'aquestes pa-
raules, es va començar la
festa amb l'Escola de Ball
d'Aires Sollerics, interpre-
tant les nostres jotes, ma-
teixese i boleros, que d'una
manera paulatina han anat
arrelant de cada vegada
més dins la nostra Vall, i
sobre tot tenint en compte
la feina feta tant amb els
infants com amb els adults.
Va seguir la música dels
alumns de na Blanca Ortiz i
d'en Xavier Carbonell, que
amb el piano i el violí dona-
ren constancia de que la
música clàssica és un punt
de partida molt important
cara a l'educació musical
dels nostres joyas. Els
alumnes, júntament amb
mos a la conclusión que ha
llegado la hora de buscarles
una alternativa.
Aceptemos lo que parece
la solución a la época que
nos ha tocado vivir, nues-
tros antepasados a princi-
pios de siglo encontraron la
solución a los problemas de
aquella época —horadaron
la montaña y crearon el fe-
rrocarril, obra ingente y de
grandes desembolsos que
costearon a sus débiles ex-
pensas y con sus ahorros—,
obra de la cual todos los so-
Ilerenses nos hemos sentido
siempre orgullosos.
Hoy no se nos exige
tanto, Obras Públicas nos
ofrece un tramo de túnel de
peaje para eliminar los peli-
gros que irreversiblemente
irán en aumento con el paso
del tiempo.
Creemos los sollerenses
na Blanca (al piano), i en
Fabian Acosta alviolí, feren
les delícies del públic, mal-
grat la no instal.lació d'uns
aparells de megafonia per-
que així arribas molt mi-
llor.
La-festa es va acabar amb
es alumnes de l'Escola de
Ballet Clàssic d'en Pep
Munar. Ballaren els més
petits (preparatori), els
mitjans i ja els més adults,
tots amb una gracia que va'
fer les delícies del públic as-
sistent.
Així amb aquesta festa es
va donar constancia d'una
part de la feina feta durant
tot un any, donant peu d'a-
questa manera a les activi-
tats pròpies de l'estiu, com
són cursets de natació, i al-
tres cursos intensius que
properament s'anunciaran
a les planes d'aquest Set-
manari.
Comissió de Premsa de
ASCP
tener los mismos derechos y
obligaciones que los demás
pueblos y ciudades de la
isla, tenemos derecho a un
tráfico normal y fluido,
donde los medios de trans-
porte puedan cumplir con
su misión de suministro sin
limitación de tonelaje,
donde nuestros enfermos
puedan ser evacuados con
urgencia a los centros hos-
pitalarios, donde nuestros
obreros que tienen que
trasladarse a sus centros de
trabajo fuera de Sóller lo
hagan con más facilidad y
puedan estar más tiempo
con los suyos, donde nues-
tra juventud —hoy estu-
diantil— tenga la facilidad
de un traslado rápido y có-
modo en vista que las es-
pectativas sollerénses son
por hoy poco probables.
JUAN CASTAÑER COLL
Se les recuerda y se les
comunica, que el día 17 de
julio a las 9 de la noche en
el típico restaurante SA
SINI en el Camp de sa Mà
celebraremos la cena de las
ex-alúrrinas. Esperamos a
igual de estos dos años que
con tanta animación nos
unimos, no falte ninguna.
Hemos pensado y creo que
aplaudireis la idea de que
antes de la cena, asistire-
mos a una misa en sufragio
de todas las ex-alumnas fa-
llecidas.
La misa se dirá en la Pa-
rroquia de Sóller a las 7 de
la tarde. Al final de la misa
se cantará, Salve Regina y
Al Santo de los niños. -
Si hubiera inconveniente
para no poderse celebrar la
misa se hará la visita a la
capilla del Colegio de las
Escolapias. Gracias al buen
gusto de las personas que
han intervenido en esta
tarea, la capilla está muy
bien conservada.
Para apuntarse a la cena
pueden comunicarse con las
ex-alumnas Francisca Ca-
sellas, C/. Luna, 19.
630146. La Larena, Plaza
Constitución, 5. Tel.
630228. Bell Punt, Plaza
Constitución, 28. 631910.
Les saluda la ex-alumna:
MARGARITA CARDELL
Nuestras comunicaciones




Joan Pons i Marqués,
fill iLlustre
per Miguel Ferrà i Martorell
En aquesta nova singladura, la política cultural
del nostre ajuntament s'hauria d'orientar vers uns
objectius que són de justícia. El primer de tots, de-
clarar fill il.lustre de la nostra ciutat al que fou gran
poeta i escriptor Joan Pons i Marqués...
—I qui era Joan Pons i Marqués?
—El nostre poeta era nat a Sóller l'any 1984 i
moria a Ciutat de Mallorca el 31 de gener de 1971.
Com a supervivent de la que en deien Escola Mallor-
quina de poesia i segons la veu autoritzada de Fran-
cesc de Borja Moll, un home de bon gust. Jo encara el
definiria com l'autor més contemporani d'aquella es-
cola, el que millor va conjuminar les corrents univer-
sals del moment amb els preceptes d'aquella, defu-
gint allò que en podriem dir «cursileria ensucrada»,
introduint la nota humorística, la humana condició
amb totes les seves febleses, la senyorívola exposició
dels temes i les idees fora d'un retrògrad conserva-
durisme i d'una beateria ostentosa que no pot con-
duir més que al retop del lector modern, liberal i to-
lerant. Dins aquesta mateixa línia, amb paraules i
en fets, també hi podem incloure en Miguel Forteza,
en Guillem Colom i en Miguel Ferré. (Miguel Ramón
Ferrà, segons el registre civil), que no es passaren la
vida a les sacristies ni donaren betum al Dictador.
—També va ésser historiador i polític, crític
ri i biògraf...	 -
—Parlem de les seves idees polítiques.
—Era un home lliberal, demócrata, federalista,
-defensor de les autonomies regionals, centre-dreta
nacionalista i va mantenir aquests principis, adhuc
en els dies difícils, quan altres deien i feien mèrits
gratuïts que després de la guerra resultarien incon-
fesables, produint una certa paternitat compasiva
- als vencedors. Ell va creure sempre en aquell avant- .
projecte d'Estatut de les Eles Balears i amb moltes
idees de crítica a la dreta d'aquell temps, tal com la
que Miguel Ferrà expressava d'aquesta manera:
«Considerem que les dretes espanyoles han actuat
en els darrers temps de la monarquia amb un des-
concert que políticament les incapacita...»
—Però... Era Joan Pons i Marqués un home reli-
giós?
—Era més aviat un home de conviccions religio-
ses. Catòlic practicant sense una ment tancada i fa-
nática. Avorria el fanatisme. Era respectuós amb els
interlocutors d'altres creences, com ho era Guillem
Colom, amb qui sovint vaig parlar de socialisme i
problemes socials. El que sí és segur és que mai no
va dedicar un poema al «caudillo» i que no ignorava
que la venguda Catalunya havia d'incloure també en
les represàlies culturals de les que era víctima, les
muntanyes de Montserrat que ell havia cantat.
—I qué és lo que més t'ha emocionat de la seva
obra?
—Són molts els poemes que m'agraden d'ell. La
sátira em sembla digna de l'Escola Italiana. Per?)
com ecologista actiu i militant, el que més m'ha emo-
cionat d'ell, és sense dubte una part d'un dels seus
pròlegs. Aquell que diu: «Si alguna partícula del pol-
sim diví de les ales de la poesia hagués quedat en-
ganxada en aquests rims, seria només degut a la
contemplació desinteressada de la invencible bellesa
i bondat de l'espectacle sempre nou, i vell com el
món, d'una naturalesa abandonada per Déu a l'a-
mor, adesiara, i molt més sovint, per dissort, a la in-
diferénciá i al desagraïment dels homes...»
—Ara mateix signaria jo també aquestes darreres'
paraules. Miguel Ferrà (Senior), Guillem Colom,
Joan Pons i Marqués, Miguel Forteza...
—Póker d'asos!
—I d'aquest póker només que sia per haver nascut
a SMler, per tenir sang sollerica de generacions i per
haver escrit una obra magnífica, dissortadament
desconeguda per uns i maliciosament oblidada per
altres, Pons i Marqués ha de batiar un dels nostres
carrers amb «carácter d'urgència».
—Amen!
El nostre Puig Major
De llana els bons callatins,
el fred que sento no es poc,
he de estar a prop del foc
breser en molt de caliu.
Diuen que Soller, es humit
sol estar sempre hem boirat
i el Puig Major, tapat
de nuvols de dia i nit.
Quan arriba el bon estiu
es tanta la seva lliuró
a tot Mallorca, dona claror.
Sollerics que, hem amigrat
ja mai té hem oblidat
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Ya hace varias semanas
que pongo un granito de
arena, en este semanario
unas pocas líneas para ex-
presar un suceso, unos sen-
timientos, dudas, color y
porque no, alegrías tan es-
casas hoy en día, pero las
hay, sólo que tenemos que
saber aprovecharlas cuan-
do las tenemos...
Intento escribir, y digo
intento porque a veces no sé
como sale, en lengua mater-
na o sea la de mis antepasa-
dos, y en la de mi presente,
me explico.
El castellano es mi pasa-
do, mis primeros arios, el
mallorquín mi presente, los
dos conviven en mi persona
sin celos ni peleas, creo que
se pueden llevar adelante
los dos sin ninguna clase de
problemas.
Me gustaría, si pudiera,
llegar a esos «forasters» y lo
pongo con un inmenso cari-
ño, pues a pesar de hablar y
sentirme sollerica, no
puedo ni quiero negar mis
raíces, por lo tanto yo tam-
bién soy forastera.
Pero pienso que algo de-
bemos,,,a1 pueblo mallor-
quín, nos acogió nos dio
- trabajo, y un bien estar que
disfrutamos. Alguien me
podría contestar que nos lo
ganamos que lo estamos su-
dando, de acuerdo, pero
¿qué haríamos en nuestra
tierra?
Vinimos aquí no de turis-
tas, sino por el trabajo, por-
que la familia permanecie-
ra unida, porque en su mo-
mento nos -interesó o por-
que nos trajeron. Con todo
esto quiero decir que debe-
mos integrarnos, el primer
paso nos toca a nosotros, no
podemos reclamar unos de-
rechos unas concesiones a
unas personas a las cuales
nosotros no aceptamos, por-
que sus costumbres, len-
gua, cultura sea diferente a
la nuestra.
Por un momento cambie-
mos las cosas y pensemos
que son los mallorquines
los que han emigrado a
nuestra tierra, concreta-
mente Andalucía, 'y que se
empeñaran en seguir ha-
blando su lengua, sin inten-
tar siquiera entender la
nuestra y tampoco respeta-
ran nuestras costumbres,
me pregunto, ¿cuál sería
nuestra reacción? ¿cómo ac-
tiraríamos? Dejo los interro-
gantes en el aire.
Con estas líneas sólo pre-
tendo que antes de juzgar a
alguien que esta defendien-
do lo que .es suyo, sus ci-
mientos, sus raíces, nos
pongamos en su lugar, y
antes de darle el veredicto
tengamos presente que los
intrusos somos nosotros.




Durant molts d'anys — és
pot dir que fins a la seva
mort — Josep Arbona
Busquets tengué cura de
_l'obreria dels confrares de
Sant Josep, una de les tres
més importantes de l'Esglé-
sia de Fornalutx.
També fou, en 1.943, de-
signat president de l'Asso-
ciació de Pares de Familia i
més tard dels Homes d'Ac-
ció Católica.
La seva participació en
les activitats tant del muni-
cipi on fou regidor i batle a
les temporades ja esmenta-
des, jutge municipal en
1.930, fiscal _de pau a finals
dels anys cinquanta o pro-
motor dels homenatges a la
Vellesa com a les indicades
de la parroquia — sempre
estigué a l'altura que re-
queria cada circumstancia.
Ja nonogenari, i essent
batle de Fornalutx Alexan-
dre Vidal — o sia quan la
Democràcia ja estava res-'
taurada en els ajuntaments
espanyols — intervengué a
l'acte del XVII Homenatge




yor Josep Arbona (Cabana)
no sempre fou comprés, en
vida, així com calia. No li
mancaren enveges i criti-
ques. Ell, no obstant, ten-
gué sempre dar dues coses:
el servei al poble de Forna-
lutx i l'enaltiment de les
institucions que el repre-
sentaven. -
El 13 de març de 1.982, a
una habitació de la Resi-
dència Sanitaria de Son
Dureta, de Ciutat, i a conse-
quéricia d'un greu accident
ocorregut, dies abans, a la
seva casa de Plaga, moria
l'ex-batle de Fornalutx sen-
yor Josep Arbona i Bus-
quets, de Ca'n Cabana.
L'endemà, les seves despu-
lles foren traslladades, a
Fornalutx, per a ésser inhu-
mades prop de la leva espo-
sa Francesca Colom Mayol y
morta l'any anterior. La'
tomba, situada prop de la *
capella del Cementiri, fou.
segellada i precintada.
Josep Arbona i Busquets
i la seva esposa Francesca
Colom Mayol havien ator-
gat testament davant el no-
tari de Sóller, Senyor López
Leis. Gracies a n'aquest
testament, i al compliment
que n'ha fet el seu marmes-
sor, la Fundació Arbona-
Colom ha aportat el seu




Per a perpetuar el record
d'aquests bons forn al ut-
xencs, el consistori, de l'es-
mentada vila de Fornalutx,
retolà amb el seu nom, i
com a carrer, al camí que
puja a les Cases de S'Alque-
ria. Aquest mateix trajecte
havia sigut baptiat, en
1.971, «Avinguda de Lepan-
to» però en llengua castélla-
na com ja vos podeu imagi-
nar.
Ara crec que Josep Arbo-
na i Busquets — coincidint
amb el primer centenari del
seu neixement hauria
.d'ésser declarat Benefactor
Públic i Benemèrit de la
Vila de Fornalutx.
Els pobles que saben ho-
norar als seus servidors són
els .que més dret, a presu-
mir, tenen de la seva gran-
desa espiritual.
Nota: El malnom de la fa-
milia paterna del Senyor
Josep Arbona i Busquets
fou sempre conegut per
Ca'n Cabana i no per Ca'n
Arbona com erradament
sorti, la setmana passada.











CIRCULACION DE VEHICULOS A MOTOR
Se recuerda a los señores contribuyentes que
hasta el 15 de julio próximo estarán al cobro, en pe-
ríodo voluntario, los recibos por el Impuesto Muni-
cipal sobre Circulación de Vehículos a Motor del
ejercicio de 1987,,en estas Oficinas de Recaudación
situadas en la planta baja de las Casas Consistoria-
les. Transcurrida la citada fecha, los recibos que no
hayan sido hechos efectivos, sufrirán los recargos
correpondientes.
Al mismo tiempo los recibos pendientes de cobro
por Suministro de Agua a Domicilio correspon-
dientes a la «Liquidaeión Pendiente de 1986» y Pri-
mer Trimestre de 1987, continúan estando a dispo-
sición de los usuarios que todavía no hayan satisfe-
cho los mismos en las citadas oficinas.
Los días y horas hábiles de cobro son los siguien-
tes:
Martes y Jueves, de 9'30 a 13'30 horas.
Los días 6, 7, 8, 9 y 10 de julio de 9'30 a 13'30
horas.
Los días 13, 14 y 15 de julio de 9'30 a 13'30 h. y
de 16 a 18 horas.
EL ALCALDE
RECAUDACIO
IMPOST MUNICIPAL SOBRE CIRCULACIO
DE VEHICULOS DE MOTOR
Recordam als senyors contribuents que fins dia
15 de juliol es cobraran, en període voluntari, els
rebuts de l'Impost Municipal sobre Circulació de
Vehícules a Motor de l'exercici de 1987, en aques-
tes oficines de Recaptació situades a la planta baixa
de les Cases de la Vila. Un cop passada la data es-
mentada, els rebuts que no s'hagin pagat tendrán
els recàrrecs
 corresponents.
També es fa avinent que els rebuts pendents de
cobrament el Suministrament d'Aigua a Domicili
corresponents a la «Liquidació Pendent de 1986» i
Primer Trimestre de 1987, encara són a l'abast dels
usuaris que no els han pagats, a les oficines
 esmen-
tades.
Els dies i hores hàbils de cobrament són les se-
güents:
Cada dimarts i dijous de 9'30 a 13'30 hores.
Els dies 6, 7, 8, 9 y 10 de 9'30 a 13'30 hores.
Els dies 13, 14 y 15 de juliol de 9'30 a 13'30 h. i
de 16 a 18 hores.
EL BATLE
ANTONI ARBONA COLOM
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POE EL ALMA DE
D. Víctor Ma. Rullán Bauzá
En el quinceavo aniversario de su muerte
QUE FALLECIO A LA EDAD DE 51 AÑOS
E. P. D.
Su familia al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican que
mañana día 5 de Julio se dirá una misa en sufragio del alma del finado a las 7 de
la tarde en la iglesia de San Ramón de Peñafort del Puerto de Sóller. Se agrade-
cerá su asistencia, o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones, por lo
cual les quedarán muy agradecidos.
PREGAU A DEU PER L'ANIMA DE
Paula Casasnovas Colom
• (Viuda de Pep Colom Sastre)
que va morir dia 29 de Juny de 1987
A L'EDAT DE 86 ANYS




 Antònia; gendres, Pere-Antoni Vicens Mayol,
Emili Sans Zurita i Robert Van Wanrooy; nets; re-nets; cunyats, Catalina
Colom, MargalidáVyens i Francesc Serra i demés familiars vos preguen que le _
tengeu presenta ses vostres plegáries.
Domicili: C/. Victòria, 25.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D a . María Estarellas Oliver
que falleció en Palma, el día 27 de Junio de 1987
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Rosa Bennassar Riutort; hermanos, Francisca, Antonia y Mi-
guel Estarellas Oliver; hermanos políticos, M. Dolores Palomeque y Bartolomé
Oliver; ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) partici-
pan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus
oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
Domicilio en Sóller: C/. San Jaime, 45.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Antonio Vaquer Pilonserrat
Que falleció en Palma, el día 26 de Junio de 1987
ALA EDAD DE 87 AÑOS
Habiendo recibido los SantoS Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Esposa, Francisca Estades Frau; hijos, Antonia .y Guillermo Va-
quer Estades; hija política, María Estades Deyá; nietos, Pedro-Antonio Frontera
Vaquer y Antonio-José Vaquer Estades; sobrinos, primos y demás familia (pre-
sentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedarán muy
agradecidos.
Domicilio en Sóller: C/. Andrés Coll, 9.
LOCAL	 SABADO, 4 DE JULIO DE 1987
Tercera Edad
El día 6, el grupo partici-
pó en la VI Diada de Ma-
lalts diocesana en Lluc. Por
la mañana asistieron a la
celebración de la Eucaristía
concelebrada, la cual estu-
vo presidida por el Obispo
de Mallorca, Teodoro
Ubeda. Por la tarde, parti-
ciparon en un acto recreati-
yo en el que tomó parte el
grupo «Brot de Taparera»,
siendo para todos un gran
día de hermandad y frater-
nidad cristiana.
Los días 12, 13 y 14 un
numeroso grupo de 70 per-
sonas de la 3' Edad, visita-
ron la hermosa Isla de Me-
norca, que se distingue por
su belleza y maravillosas
calas de aguas transparen-
tes y limpias.
Día 16, tuvieron una fies-
ta en su local de Ca'n Cre-
mat, en la que el socio de





obras del Museo Balear de
Ciencias Naturales. Ya se
ha instalado el vallado y
terminado de construir un
muro de piedra. En la en-
trada ha sido colocada una
verja de hierro, evitando así
la posible entrada de ladro-
nes.
También las salas desti-
nadas a la biblioteca están
prácticamente a punto, por
lo que pronto se instalarán
allí los trabajos y libros del
ilustre geólogo
En lo referente al jardín
botánico, cada día que pasa
se cuenta con una colección
de plantas más extensa, por
lo que se prevé que dentro
de poco tiempo el museo
podrá ser visitado en algu-
no de sus apartados. Tam-
bién está previsto que du-
rante las fiestas de San
Bartolomé se den algunas
charlas y conferencias
sobre diversos temas rela-
cionados con las Ciencias
Naturales.
M.V.
El batle no es mostrà beligerant durant el discurs de
presa de posessió. Els diferents grups, pero, si ja demos-
traren que están dispossats a fer una clara política d'opo-
sició, exceptuant Alianza Popular.
Felicitació a n'Antimi Repic,
el dia de Sant Antoni
Aquesta és per-un tafoner
de devers sa Volta Piquera
que és un xòfer de primera
i també fa d'hoteler.
Ja vaig dir en certa ocasió
que a dins es nostro Ajuntament
hi teniem bona gent
que sa feina que está fent
si es poble n'està content
ha de sebre agrair-ho.
No voldria vengui es cas
quan haguem de fer memori
parlant d'aquest Consistori
haguéssim de possar a s'histori
«de moliner mudarás...»
Quan vos
 havíem de votar
votàrem amb esperança.
Vos darem sa confiança.
No mos poreu defraudar.
-
Lo que feis quedará escrit
com queden aquestes gloses.
Recordau lo que vos dic
que si es poble está agrait
parlará be de ses coses
fetes en temps d'en Repic.
BIEL VILA
SABADO, 4 DE JULIO DE 1987 LOCAL
Antoni Arbona, reelegit batle
«El bé de Sóller», desig dels regidors
de la nova corporació
(V.P.) A les dotze en
punt i amb l'assistència
de gairabé la majoria de
funcionaris de les Cases
de la Vila, presents a
primera fila als regidors
que acabaven el seu pe-
ríode electoral i per su-
post els desset nous ele-
gits, se constituia la
taula d'edat: En Josep
Mora com a regidor de
més edat i n'Antonia




El President de la
taula va cridant els regi-
dors que ocupen les
seves respectives cadi-
res i comença jurant la
Constitució. Jurament
que després hauran de
fer els altres setze: Anto-




Jaume Palmer (AP), An-
dreu Pons (PSM), An-
dreu Pizá (PSOE), Gui-
llem Mayol (UM), Maria




Cabot (AP), Teresa Cas-
tañer (PSM), Antoni Va-
llcaneres (UM), Jaume
Colom (PSOE) i Miguel
Puig (UM). •
Acabat el jurament se
produeix Pacte "més es-
perat de la jornada: la
votació. El president de-
mana els candidats a
batle i seguidament se
passa a votació. Anome-
nant cada un d'ells els
altres regidors votants
se van aixecant. Antoi
Arbona obté 10 vots, els
vuit d'UM i dos d'AP.
Josep Rullan quatre
vots, del PSOE. Andreu
Pons, dos del PSM i
Maria A. Colom un del
CDS. D'aquesta manera,
el preáident de la taula,
proclama per majoria
absoluta a Antoni Arbo-
na com a nou batle de
Sóller. Que per tant re-
peteix per quatre anys
més.
El batle agraeix la
confiança i demana si hi
ha cap parlament a fer.
SEria En Josep Rullan
del PSOE qui encetaria
el torn de paraules, as-
sumint la veu popular i
posant-se a disposició
del poble. Recolzant les
decisions que siguin en
bé de tots i aportar les
ajudes necessàries. Se
proposa un seguiment i
denuncia de totes les ile-
galitats i mesures que se
prenguin en contra del
ciutadà. Consensuant
entre tots una política,
sobretot pel que fa a
temes com: sanitat, de-
, volució de terrenys per
part de la Marina... Per
acabar sollicitant un
plenari mensual i felici-
tant a tots els compo-
nents del Consistori.
El seguiria N'Andreu
Pons (PSM) que anuncia
la seva presència a l'A-
juntament malgrat totes
les travetes que se li han
fet al seu partit. Denun-
cia la manca d'espai re-
servat al públic i que
aquest s'hauria de sentir
com a caseva. Exigí la
desburocratització	 de
l'Ajuntament,	 presen-
tant com a exemple la
sol.licitud d'un certificat
de residència; que el ciu-
tadà pugui participar
més en les decisions que
se prenguin i que se li
informi convenintment.
Acabà demanant als
amics i amigues que en
creure's el càrrec de re-
gidor li estirin les , orelles
i ocupin el seu lloc.
ENHORABONA
La tercera intervenció
a càrrec de Na Maria
 A.
Colom (CDS) se centré.,
apart de donar l'enhora-
bona a tots els regidors,
en plànyer la no presèn-
cia dins l'Ajuntament
d'una de les candidatu-
res i també en que algu-
na candidatura hagui
obtingut la majoria amb
entredits i males man-
yes.
Propugnà una política
constructiva i de priori-
tats, consensuada escol-
tant a tots els membres
de la Corporació. Acabà
demanant al Batle que
posi en marxa ara ma-
teix el seu programa i
que no esperi els darrers
dies per fer inaugura-
cions.
Gairabé interromput
pel batle, Miguel Jaume
(AP) fou el darrer en
prendre la paraula ex-
plicant la seva tendència
de vot en favor d'UM
porque aquest pugui dis-
pondre de la m'ajoria
així l'Ajuntament pugui
mancar millor i fer un
Sóller més gran.
Finalment, Antoni Ar-
bona, prengué la parau-
la contestant als ante-
riors parlaments excu-
sant que no hi havia cap
beligerancia ni exigèn-
cia dins el seu cap i que
el seu estil no és entrar
en discusions.
S'enorgullí de que Sé-
ller ha millorat amb el
regim democràtic i que
aquests quatre anys que
venen seran un lliga-






EL Dr. ANDRES BONET
 MIQUEL
INAUGURA SU CONSULTORIO
PRIVADO DE MEDICINA GENERAL
EL PROXIMO DIA 6 DE JULIO
LOCAL: EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA
DE SOLLER - TEL: 63 08 45





sorteo de 50.000 pesetas













tancar, cosa que pasa a
molts altres punts de la
mostra illa, però no a tots.
—En realitat una llarga
llista de personalitats ens
han visitat i no s'ha fet pú-
blic en primer lloc per la
seva tranquilitat i benes-
tar, i també per altra banda







SABADO, 4 DE JULIO DE 1987
La manca d'infraestructura,
gran problema del turisme a Sóller .
Aquest treball no vol
ésser un estudi molt seriós
de les possibles aportacions
del turisme a la vall de S45-
ller, mé bé consisteix en un
resum de diversos punts
vista dels diferents sectors
que els preocupa la proble-
mática del tema esmentat.
Sóller, des de temps in-
memorials, ha estat lloc de
visita de persones il.lustres
de nivell cultural, polític,
social o esportiu; com Joan
Miró, Bruno Kreisky, ex-
president d'Austria, Isabel
II o la selecció de fútbol d'U-
ruguay just acabat de con-
, querir el primer títol
Per?) ara, quan la nostra
. principal font d'ingressos és
el turisme: seria bo donar a
conèixer la visita de les per-
sones populars que venen a
Sóller?
Hem fet un recull d'opi-
nions de gent relacionada
amb aquest tema i expom-
sam les conclusions obtin-
gudes seguidament:
—La principal conclusió
és que entre la gent que ve
als hotels de Sóller no hi sol
haver ni persones il.lustres
vingui menys turisme, per?)
amb un nivell intel.lectual
acceptable (perque en con-
seqüència
 cuiden més l'en-
torn que els enrevolta). Un
tercer grup de persones op-
tarien,perque ens visitás
un grup molt reduit de visi-
tants amb una situació eco-
nómica elevada, i finálment
una altra opinió que és la
de millorar cada any un poc
més la infraestructura ho-
telera, creant un hotel de
categoria superior de mane-
ra que tota la gent que vin-
gués s'hi trobás bé 1 l'any
que ve torras.
—Totes les Persones a les
que hem demanat opinió
r han coincidit en que Sóller
té una infraestructura dole-
tan:.
«El principal problema de
Sóller front al turisme és la
falta d'una infraestructura
millor de la que tenim amb
hotels, discoteques, restau-
rants i serveis que estirin la
gent cap aquí, ja que se'n
van on hi troben tetes les
comoditats necessàries per
passar unes bones vancan-
ces, com són un port espor-
tiu, bons serveis, unes plat-
ges netes, una depuradora,
un bon enllumenat, zones
verdes; tot això enmarcat
dins un bell paisatge que a
Sóller si tenim».
—També s'han d'anome-
nar els inconvenients que
té el nostre Port. Hem de
dir que el port és relatíva-
ment petit, no pot acollir un
nombre molt gran de turis-
tes degut a la geografia ca-
racterística de l'oest de la
nostra illa com són les mun-
tanyes molt prop de la mar.
Un altre inconvenient és
l'hivern; un hivern que en
ocasions podria espatllar
les vacances de moltes per-
sones que, a lo millor, han
estat tot l'any estalviant
per poder viatjar. Per això a
l'hivern els hotels han de
ni persones riques econòmi-
cament.
Hi ha hotelers que prefe-
reixen que vingui gent in-
closa dins una classe econó-
mica més baixa perque així
en pot venir molta i a la
Ilarga duu més profit al
nostre poble. N'hi ha d'al-
tres que s'estimen més que
Segons els autors de l'estudi, hi ha hotelers que prefereixen el turisme de masses.
han estat a la nostra ciutat
durant unes hores; i si en
qualque ocasió han allargat
la seva estánciahan estat,
no a un hotel, sinó a una vi-
venda privada.
En definitiva, podriem
dir que a la nostra ciutat no
hi marica el turisme. Hau-
riem de pensar que no tots
els visitants estrangers es
troben hospedats als hotels,
pensions, residències, apar-
taments, hostals,... sino
que hi ha un elevat porcen-
tatge d'ells que estan a vi-
vendes particulars.
A pesar de que l'entorn
de Sóller sigui bell i admi-
rat pels nostres visitants i
la gran hospitalitat que té,
hi manquen condicions de
comoditat, com podrien
ésser tant de caire recrea-
tiu, comunicacions, etc.
Creim que seria necessa-
ri lluitar per aconseguir
unes millores iniciatives de
fomentació per, d'aquesta
manera, millorar la quali-
tat del nostre turisme.
GRUP NOVETAT
Ocho vehículos fueron revisados
La Policía Municipal inició
la campaña anti-ruidos
La Policía Municipal
realizó un control de
comprobación de ruidos
de vehículos a motor
para certificar si estos
automóviles y motos se
ajustaban a la normati-
va actual. La prueba,
que se realizó el lunes y
el martes de esta sema-
na fue totalmente volun-
taria y gratuita.
Según el jefe de la Po-
licía Municipal, Juan
Vivas, un total de ocho
conductores se presenta-
ron en la zona indicada
para la revisión, sitauda
en frente del colegio Es
Puig. La normativa, pu-
blicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado de 23 den
noviembre de 1974, se-
ñala que cualquier vehí-
culo que sobrepase en el
funcionamiento de su
motor o tubo de escape lo
decibelios (unidad que
mide la intensidad del
ruido) marcados por la
ley, será sancionado con
cincuenta mil pesetas.
En caso de reincidencia,
esta situación dará pie a
la propuesta de retirada
de la licencia de conduc-
ción para él titular del
automóvil o motocicleta.
Con esta campaña, la
Policía Municipal quiere
poner fin a los excesos
de algunos conductores,
en especial de noche,
que fuerzan al máximo
el motor de su vehículo;
o bien ya tienen sus
motos o coches demasia-
do viejos o mal cuidados.
_ Según Juan Vivas, no se
reparará en medios para
que «la campaña llegue
a buen fin, con la ayuda




Para que todos pue-
dan conocer con exacti-
tud los decibelios-tope, a
partir de los cuales
puede llegar irremisible-
mente la multa, la Poli-
cía Municipal indicó que
en motocicletas de hasta
49'99 c.c. el tope máximo
es de 80 decibelios. De
50 a 125 c.c., 82 decibe-
lio. De 125 a 500 c.c., 84
decibelios. Y de 500 en
adelante, 86 decibelio.
Obsérvese cómo los
topes en cada cilindrada
son muy semejantes.
En lo referente a tu-
rismos y vehículos pesa-
dos de cuatro ruedas, la
normativa prevé que
hasta nueve plazas el
tope máximo es de 82 de-
cibelios. En los de más
de 9 plazas y peso de
3.500 kilógramos, el má-
ximo es de 84 decibelios
y en los camiones o auto-
cares de más de 3.500
kilos no se pueden so-
brepasar los 89 decibe-
lios.




Antes de decidirse por un
seguro de asistencia sanitaria
consulte con su médico
LA - RAMBLA, 15 -10 • Té1.71 40 51 • PALMA
mixcon:
AVION + HOTEL *** HD 7 NOCHES
37_500
COSTA DEL SOL
AVION + HOTEL *** M.P.
• 5 NOCHES 34.800
7 NOCHES 42.500
RONDA ANDALUZA 8 DIAS
HOTEL *** M.P. 65.900 P.C. 69.900
HOTEL **** M.P. 72.900 P.C. 78.500
MARRUECOS 8 DIAS
M.P. HOTEL **** 55.800
HOTEL ***** 64.900
EXCURSION DIA COMPLETO "MENORCA"
VISITANDO: BINIBECA, SAN LUIS, VILLACARLOS,
MAHON, CALA FORNELLS, MONTE TORO,
MERCADAL, CALA GALDANA y CIUDADELA
INCLUYE: TRASLADOS + AVION +EXCURSION + ALMUERZO
PRECIO DESDE 9.500 PTAS.
CONSULTE NUESTROS PRECIOS DE CHARTERS
VIATJES
C/ BAUZA 9- GAT 1 665
TEL: 633350 - SOLLER
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Hacen de recaderos y conserjes
Sólo la mitad de los
policías trabajan en
funciones de 'su cargo
La Policía Municipal de Sóller, en total 17 miem-
bros, tiene que hacer frente a numerosas obligacio-
nes. Así, una plantilla de por sí corta, ha de cumplir
funciones de conserje, recadero y vigilante del Cen-
tro Sanitario. Después vienen las quejas porque la
seguridad no está atendida todo lo que debiera.
De los 17 miembros, ex-
cluyendo los dos cabos, el
escribiente, uno que está a
punto de jubilarse y los ya
citados en tareas subalter-
nas (la Unidad Sanitaria
absorbe a tres agentes), en
realidad sólo 7 se ven en la
obligación de realizar todo
tipo de servicios durante
todo el día e, incluso, la
noche. Esos siete agentes
tienen que transportar do-
cumentos hasta Palma en
el coche oficial; cuidarse de
colocar sillas en los concier-
tos; realizar servicios de vi-
gilancia nocturna; perse-
guir a presuntos delincuen-
tes para después «al coger-
los, tener que ponerlos de
nuevo en libertad por órde-
nes superiores»; además,
han de controlar los coches
aparcados, los aparcamien-
tos indebidos, poner barre-
ras, realizar la campaña
anti-ruidos; vigilar las fies-
tas; ordenar el tráfico; vigi-
lar las calles, tanto de la
ciudad como del Port, Bi-
niaraix «y donde se tercie»;
estar al tanto de la circula-
ción de autocares; tomar
avisos solicitando ayuda de
los médicos de guardia, y,
por si no fuera suficiente,
en los últimos días hasta
han tenido que transportar
hasta a los «caparrots» o ca-
bezudos. No faltó el comen-
tario del gracioso de turno
afirmando: «O es que ahora
los policías de Sóller se van
a vestir de cabezudos».
Mucha gente se pregunta
por qué en Sóller no existe
una brigada especializada
en la realización de este
tipo de trabajos, y en Sóller
nuestros agentes no pueden
tener la categoría que




Distribuidor en Sóller y Comarca
antonin oliver victoriai*tel. 63 12 88
	/venta exclusiva a detallistas
No podia fallar l'esqua-
dra sollerica, i no va fallar.
Es més, a la despedida es
va oferir espectacle, i abef .
com arribaren tres gols vá-
lids, ben bé haguéssin
pogut ésser el doble. Tan
• sols va desafinar, com per
altre part mos temiem i ad-
' vertiem, un impresentable
referée Sastre Amengua],
un inepte en majúscules, o
lo que és el mateix, la nega-




Providencial el gol inicial
al minut vuit de joc a càrrec
\ de Valentín Céspedes, tan
oportú com de vistosa exe-
cució. Una incursió de
Muntaner per la dreta, ceri,.
tre sobre el punt de penal, i.,
Céspedes, amb valentia, de-




ver (1-0). S'havia aconse-
guit el més difícil: encertar
•prest. Les ocasions en .
aquest primer periode, es
produien una rera l'altre.
Al minut setze, xut sorpre-
siu de Got, enviat a córner
per Adrover. A la treta del
rec6, remat amb malta in-
tenció d'Alfons, i quan ja es
centava el gol, el defensa
Servera salvà in-extremis
sobre la línia de gol.
L'espectacle futbolístic viscut diumenge passat al
Camp den Maiol, no será fácil d'oblidar. Un Sóller
avasallador, pulveritzá i esborrà del camp al rival
campaner. Tres espléndits gols a cárrec de Céspe-
des, Andreu López i Muntaner, feren vibrar a una
entregada afició, com feia molta estona  no succeia.
Ara, tres setmanes de vancaces, i altre volta a la
tasca. La directiva está treballant inténsament
aquests dies i és a punt de confirmar una sèrie de re-
forços. Per altre costat, dimarts a la Defensora, es
celebrará l'assamblea anual, a dins un clima probá-
blement d'eufòria. Els resultats finals esportius i el
sanajament econòmic confirmat, fan que el panora-
ma a la fi sia de cel estrellat, bonanza i estabilitat fu-
tura. Ja era hora.
„ 3-0 EL SOLLER,
MILLOR QUE MAI
Locura col.lectiva a la
, grada.
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[De pilotes, i
altres herbes...
3-0 Un partit preciós i tres gols fantàstics
Hem hagut de prémer,
eró l'hem treta ben Huida!Per TONI OLIVER
EL INCREIBLE GOL
ANULAT
Una de les decisions arbi-
trals més incongruents que
hem vist mai, la va protago-
nitzar, el troç de quóniem
de Sastre Amengual. Pep
Got fuig per carnes de tot-
hom, es planta davant
Adrover, i fa gol.
 L'àrbitre,
aferrau-vos, assenyalà falta
de Adrover sobre el solleiic,
anul.lant el gol i AFAVO-
RINT CLARAMENT AL
INFRACTOR. Lo mai vist.
El públic, indignat, va pro-
testar llárgament la insóli-
ta decisió del inepte de
negre. Si no ho veus, no ho
creus.
UN SEGON TEMPS DE
NIRVIS
,v.
Es clar que la pròpia ac-
tuació arbitral possá nirvio-
sos a tothom. Targetes a go-
go a uns i altres fins a vuit
grogues i dues vermelles.
No hi havia per tant. Es el
recurs de la limitació pro-




triomf, fou igual que els dos
anteriors, espectacular. Pi-
lota agafada per Miguel
Muntaner a fora de
 l'àrea,
aguanta bé l'escomesa del
defensa i amb una esque-
rrana formidable,
 tancà el
marcador. De res va valer
l'esforç d'Adrover (3-0).
Relax
 lògic fins al final, i
ovació de gala de l'afició que
omplí la tribuna i voltants.
Unes mambelletes genero-




Alfons repetí títol i a des-
tacar la elevada xifra del
«comodí» Andreu López.
• 13 gol s: ALFONS
• 9 gols: LOPEZ
• 4 gols: CESPEDES
3 gols: GOT









queda aquesta any notáble-
ment reduit. Tres setmanes
d'absència
 de pilotes, que
• sempre •cauen bé desprès
d'una temporada tan inten-
sa. La presentació per a la
nova• temporada tendrá lloc
probáblementel 21 ó 22 del
present mes de julio]. La
lliga 87-88 començarà el da-
rrer diumenge d'agost con-
cretament el dia 30. Abans
es celebrará com ja és habi-
tual, el trofeu «VALL DE




Just al final del Sóller-
Campos, Antoni Burgos
feia unes declaracions en
directe a la ràdio
 per a totes
les Balears:
«Estam orgullosos del
nostre equip. S'ha vist que
el futur está en la cantera.
El Sóller té ventatje da-
munt tots en aquest aspec-
te».
«La afició es mereix ma-
trícula d'honor. Avui ha de-
mostrat que vol Tercera Di-
visió, i els directius lluita-
rem per asentar l'equip en
aquesta categoria sense els
probl emes d'enguany».
«Per l'any que vé segui-
rem amb un 90 per cent de
la actual plantilla, i ven-
dran uns reforços deterrni.
nats que donaran solidesa
que esperam mos convertei.
xin amb l'equip revelació
per la temporada 87-88».
No, i si aquest espècie po .
lític-furtboler, mos •tornar




Si el prime/1- gol fou mag-
nífic, el mateix podem dir
del segón fet al minut 31:
internada d'Alfons en posi-
ció d'extrem dret, supera
molt bé a dos rivals, centre
al segón pal, i Andreu
López recull la pilota, pro-
voca la sortida del porter, i
amb admirable serenitat,
pròpia dels grans «cracks»,
bombetjá el cuiro al altre
a.ngle. Una divinitat (2-0).
Dimarts, assamblea
del C.F. Sóller
L'assamblea de fi de temporada, es celebrará defi-
nitivament, dimarts que vé, día set a partir de les
deu del vespre en el Teatre Defensora. Molts son els
temes d'interés aquest any. Per exemple es parlará
de la espectacular rebaixa en el montant del déficit,
dls projectes esportius d'asentament de l'equip a la
Tercera Divisió, de la fusió Sant Pere-Sporting Só-
ller amb neixament del C.F. Port de Sóller, del nou
orgaigrama técnic a dins els equips inferiors, de la
confirmació d'un nou sponsor pel primer equip, del
montant final de la prima especial als jugadors pel
manteniment de categoría, i atenció, es parlará
també de algún nou fitxatge confirmat. Atenció als
noms de Bernat, Castedo i Salvador. Poden ser ben
aviat noms prou familiars.
Es recorda que la asisténcia és oberta a tothom:
socis, simpatitzants i fins i tot curiosos. Al final' de la
reunió quedará oberta oficialment la campanya de
socis. La meta en aquesta ocasió, es en principi de
300 asociats. Será ideal arribar a aquesta xifra, se-
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	 ESPORTS
Ja hi ha dia i hora per
l'homenatge a la actual
plantilla del C.F. Sáller i a
requip que es proclamà
campió de Balears el 25 de
febrer del 47, presidit per
Maties Oliver Rullán i capi-
taneat per Biel Porcel. Será
el dissabte dia 18 del pre-




El grup organitzador, ce-
lebra per tercer cop conse-
cutiu, aquest sopar home-
natge a la plantilla del C.F.
Sóller. S'aprofita ravinan-
tesa per homenatjear a
qualque personatge parti-
culárment relevant a dins
el rnón del fútbol solleric. El
primer any, va ésser el ca-
rismàtic Pere Gost l'elegit,
Fany passat Maria Vaquer,
%Bula de Andreu Nadal.
Aquest any será el més
antic president del C.F. Sá-
Iler, dels qui, sortossament
estan entre nosaltres. Ens
referim a D. Matias Oliver
Rufián, absolútament
il.lusionat als seus 81 anys
de intensa vida i treball.
Acompanyaran al presi-
dent, una colla de jugadors,
aleshores integrants d'a-
quell magnífic equip que el
25 de febrer del 47, contra
tot pronòstic
 guanyava dins
Ciutadella per 1-4. Hi serán
els Biel Porcel, Toni Cela,
Manuel Rufián, i es farán
gestions perque també faci
acte de presència un del
més rutilants jugadors que
ha donat S011er en tota la
seva
 història futbolística:
Albert Rullán, resident ac-
tuálment a la península.
RIFA
Hi ha que dir que a hores
d'ara, hi ha gran quantitat
de peticions de tickets i que
el ambient és extraordinari
per la vetlada del dia di-
vuit. Podem avançar que el
menú estará compost per
uns aperitius d'entrada,
Arrós brut d'olivar de pri-
mer, porcelleta rostida amb
guarnició de segón i dolç
amb café, brandy i vi de la
casa per arredonir la cosa.
Els tickets són ja a la venda
al propi Monument, Bar
Nadal, Bar Bini i Bar Can
Raya. El preu fitxat és de
1.600 ptes.
Finálment hem de desta-
car que es rifará mitjansant
l'adquisició de uns núme-
ros, la pilota en que l'equip
de SMIer va fer els tres his-
tòrics gols al Campos, fir-
mada pels jugadors del ac-
tual planter del C.F. Sóller.
Seguirem informant.
Inolvidable record.— Aquest era l'aspecte que presenta-
va el passeig del Born solleric a l'arribada del equip a la
nostra ciutat. Tot Sóller al carrer i la comitiva encapsala-
da per la banda de música. Era el dilluns 26 de febrer del
47.
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Veteranos del Puerto, 1
ta. Los del Puig Mayor se
habían reforzado para la
disputa de este encuentro
pues no hay que olvidar que
habían perdido ante este
mismo equipo el Torneo que
ellos organizan.
Pero vayamos a lo que fue
el desarrollo del partido
que comenzó con una gran
presión por parte de los del
1Pico si bien en dos contraa-
taques rápidos ligados por
Sión y Martí desde el centro
del campo permitieron sen-
das coladas de Enseñat y
sus centros estuvieron a'
punto de abrir el marcador: .
en remates de Morey y de
Jorquera. •
Finalizando la primera'
parte se tuvo que retirar ,
Serafín con una contractu-
ra y los del Puerto tuvieron
que trastocar sus líneas pa-
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PETANCA
Per A. RULLAN
ADRIAN, J. NADAL, A. NADAL,
SEGONS AL VISTA
Segueixen triunfant els TIMONER-MARTINEZ A
jugadors del C.P. Sóller, a	 BELLES PISTES
quant torneig prenen part.
En aquesta ocasió ha estat 	 Una vegada acabat el tor-
al prestigiós concurs que or- neig de dupletes, que s'ha
ganitzá el C.P. Visa de Ciu- celebrat a la llar de vint i
tat. On la tripleta del C.P. pico de dies al C.P. Belles
Sóller (Adrian, J. Nadal y Pistes, sense sorpreses dig-
A. Nadal), amb una gran nes de destacar, on ha pri-
actuació i jugant força bé, vat la més pura lògica. La
es classicaren a un brillant classificació final ha quedat
i merescut segon lloc. Re- així:
cordem que aquest torneig
está inclós dintre de les	 General: 1° Tí mo ner-
«Diades puntuables».	 Martínez; 2° Más-Castañer;
Veteranos del Puerto:
Mora, Reynés, Serafín,
Morey, Iglesias, Sion, Jor-
quera II, Diego, Enseñat y
Martí. Posteriormente ju-
garon Brage Jorquera I y
Ripoll.
Goles: 0-1. Minuto 32 de
la segunda parte, jugada en
velocidad de Diego que se
escapa de dos contrarios y
envía un centro largo al





del Puerto se llevan a sus
vitrinas un trofeo en dispu-
3° Valladolid-Sánchez; 4°
Martínez.
En la Repesca: 1° Miró-
Nadal; 2° Lino-Vázquez; 3°
Reynés-Reynés; 4° Dárder.
DUPLETAS AL C.P. UNJO
DE SOLLER
Dimecres començà el tor-
neig de dupletes del C.P.
Unió de Sóller, que patroci-
na en Toni Cifre, la inscrip-
ció ha estat molt nombrosa,
amb un total de 38 parelles,
que lluitarán durant tot el
mes de juliol per ferse amb
les primeres places, tant de
la «general» com de la «re-
pesca», per endur-se'n els
codiciats trofeus possats en
joc.
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ramos y coronas por en-
cargo. Toda clase de plan-
tas. Inf. en C/. Juan Bau-
tista Enseñat número 6
SE DAN CLASES DE
REPASO DE E.G.B. y
















SE VENDE CASA CON
HUERTO EN LA








Homenatje a «La Caixa»
Quan entram dins la vellesa
retuts pels anys i el treball.
Quan veimn a dins el miral
boires de nostra infantesa...
Després tenim la certesa
que la nostra maduresa
esta tombant el crestall.
Més el viure us agombola.
Ara pescau peu aixut.
Varat teniu el llaüt
i al recer de la farola,
que us alluma i aconsola
visquent encara amb salut.
Sou penyals de la vorera
que han rebut molts cops de mar.
Veles que anau a la llar
d'un vaixell que fent bromera,
va sortejant l'escollera
i entra a port per descansar.
Sou l'enreja del jovent
que aven9a remant peresa.
Sou el goig d'una vellesa
que no tem al sol ni al vent.
Per tot això
 aquest present
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en Tunsme, Indústria i  Comerç
El pilar més important de la nostra
econorniá, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a travéá d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.
El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.
Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.
També mereix deItacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.
Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.
Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.
Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gética.
• Promou lá celebració de conferén-
cies, fires cursets que activin la indús-
tria I el comerç.












El próximo día 18, en la
sala de exposiciones de
La Caixa de Sóller, ten-
drá lugar la inaugura-
ción de la nueva mues-
tra pictórica de Pep
Roig, conocido artista,
periodista y dibujante,
que ha desempeñado la
mayor parte de su nueva
tarea profesional en el
diario Ultima Hora. Pep
Roig, un pintor de la
nueva generación, ha
trabajado también en ce-
rámica. En alguna oca-
sión ha afirmado que le
entusiasmaría dominar
esta última técnica con
la maestría de un buen
artesano.
En lo referente a la
muestra que presentará
en nuestra ciudad, ex-
pondrá una treintena de
obras, sobre todo pintu-
ras, aunque también
hay posibilidades de que
presente algunos traba-
jos de cerámica.
La próxima semana será
él quien nos hable de sus
inquietudes artísticas.
M.V.
Pep Roig expone en
La Caixa el día 18
ULTIMA PAGINA	 SAF1ADO, 4 DE JULIO DE 1987
Buenas fiestas de San Pedro
El sol de junio, el más duro rival de Bellón.
z
Se desarrollan las fiestas
de San Pedro cumpliéndose
el programa de actos, como
estaba previsto, según pa-
rece, a gusto y satisfacción
de una importante mayo-
ría. Es ineviable que en
unos festejos que duran
cuatro días con actos masi-
vos y multitudinarios no
haya alguien di.sgustado.
Pero lo que sí quiero dejar
bien claro es que en ningún
momento ha estado en el
ánimo de la Comisión de
Fiestas otra idea que la de
agradar y divertir a todo el
mundo sin perjudicar abso-
lutamente a nadie. Si algu-
na persona se ha sentido
perjudicada lo lamentamos
muy sinceramente.
Como esta semana el
tiempo nos viene justísimo,
dejaremos el desarrollo del
programa para la siguiente
y nos limitaremos a comen-
tar los más importantes
La colaboración que ha
encontrado la Comisión Or-
ganizadora ha sido total. El
vecindario del Port, prácti-
camente sin excepción, ha
respondido estupendamen-
te. El Ayuntamiento de Só-
ller aumentó considerable-
mente la subvención, facili-
tando además toda clase de
medios técnicos, de trans-
porte, etc., que fueron re-
queridos, y «Sa Nostra» tiró
la casa por la ventana, pa-
trocinando la velada folkló-
rica del último día y abrien-
do la mano generosametne
en el concurso de Dibujo del
sábado, uno de los actos
más simpáticos y participa-
tivos, ya que llegaron a ins-
cribirse setenta y dos niños.
También estuvo «La
Caixa», al lado como siem-
pre, de los jubilados, patro-
cinando el Homenaje a la
Vejez en el que no faltó la
participación de ese <jubilo-
so jubilado» llamado Tomeu
Pons que recitó una inspi-
rada glosa, llena de metáfo-
ESPECTACULOS
Y VERBENAS
Como se había anuncia-
do, fueron tres las verbe-
nas, todas ellas con atrac-
ción. En la primera, fuera
de programa, además de las
orquestas «Colors» y «Estel
d'Or», actuó el grupo «Ber-
gantí», excelente conjunto
vocal y musical catalán, de-
dicado a la difusión de la
música tradicional marine-
ra, con un extenso reperto-
rio, a base de habaneras y
canciones populares. En su
actuación del domingo, este
grupo elaboró ante el públi-
co cuatro grandes cazuelas
de ron cremat aromático y
delicioso que alegró los es-
tómagos de cuantas perso-
nas adultas quisieron de-
gustado. A los niños no se
les dio por razones obvias.
Pero la actuación que sin
duda había despertado
mayor espectación fue la de
«Rumba Tres», el célebre y
popular trío que lleva die-
ciocho arios en el candelero
dedicado a la canción espa-
_flola en su modalidad-de
rumba flamenca. Gustaron
mucho al público, que los
aplaudió a rabiar, lo mismo
que aplaudieron a los de
«Bergantí», sobre todo en la
actuación del domingo.
ACTOS DEPORTIVOS
Como hemos de cerrar la
crónica para que pueda
salir, dejaremos la descrip-
ción de los actos deportivos
y otros que nos faltan, para
el sábado próximo, aunque
no sin mencionar el encuen-
tro de fútbol jugado entre
las jóvenes féminas del Port
contra las de Sóller, con vic-
toria de estas últimas por
dos goles a cero. Se batieron
muy bien las chicas de Pe-
pito Ripoll «Es Besó» que no
pudieron superar sin em-
bargo la veteranía de sus n-
vales.
ras marineras, d'en «Ribe-




gerencias e ideas, la Comi-
sión incluyó en el programa
varios actos culturales,
entre los que los que desta-
caremos la exposición de
José María Munar en el
Oratorio de San Ramón, del
destacamento Naval, la ex-
hibición ajedrecista del
Maestro Balear, Bellón, el
Torneo Port de Sóller-
Círculo Sollerense, en el
que los porteños resulta-
mos seriamente vapulea-
dos, y el concurso de Dibujo,
del que ya hemos hablado.
Bellón tuvo que pelear con-
tra treinta y cuatro rivales,
muchos de los cuales lo pu-
sieron en aprietos, contra el
reloj, contra un sol de justi-
cia y contra no pocos miro-
nes que comentaban e in-
cluso aconsejaban jugadas
a sus amigos, lo cual no es
muy ortodoxo. De todas ma-
neras, fue una exce2~,ja_
memorablè;y haSta ahora
inédita en el Puerto de Sé-
ller.
